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documents de permís de treball, llibres de família, 
etc. En l’apartat eclesiàstic, per la seva banda, 
hom troba llibres sacramentals de baptismes, de 
matrimonis i d’exèquies. I en el notarial, tot un 
seguit de variada documentació, des de capítols 
matrimonials ﬁ ns a convenis, tot passant per 
testaments, inventaris, proves de noblesa i un llarg 
etcètera. En l’últim apartat de ﬁ txes hi ha aquelles 
que són inclassiﬁ cables, almenys en aquest manual, 
com són fotograﬁ es, recordatori funerari, làpides de 
pedra...
Finalment, en la tercera part del treball s’ofereix un 
recull de conclusions on es fa referència als pros i 
contres a l’hora de fer una recerca genealògica, a 
més a més d’un anecdotari d’experiències pròpies. 
Nogensmenys, també s’aproﬁ ta la oportunitat per a 
realitzar unes propostes de les línies de futur en les 
quals caldria avançar.
J. Pérez i Alejandre
_____________
Projectes:
Durant aquests dos darrers anys, la Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lograﬁ a, 
Vexil·lologia i Nobiliària ha engegat tota una sèrie 
de projectes de grans dimensions, alguns dels quals 
es troben encara avui dia a les beceroles, però altres 
comencen a estructurar-se i a caminar. Aquest és el 
cas de dos projectes que són l’ànima de la nostra 
Societat: el Monumenta Genealogia Cataloniae, 
dut a terme pel Grup de genealogia de la Societat, i 
la digitalització i edició crítica del fons patrimonial 
del Mas Bulló de mans del Seminari de Paleograﬁ a 
i de tots els seus membres, la majoria dels quals han 
estat a priori alumnes dels nostres cursos anuals 
de paleograﬁ a i diplomàtica, i ﬁ ns i tot, de llatí 
medieval.
MONUMENTA GENEALOGIA CATALONIAE
Aquest any s’ha engegat el Grup de Genealogia dins 
la nostra Societat; l’objectiu principal del qual és 
unir els socis i les sòcies que estiguin interessats en 
la genealogia, per tal de proporcionar-los un espai 
de trobada i reﬂ exió, i on es puguin desenvolupar 
els projectes que creuen interessants. Des de la Junta 
es creu molt necessària l’existència d’aquest espai 
ja que la genealogia és una de les disciplines amb 
més interès pels socis i sòcies de la nostra Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lograﬁ a, 
Vexil·lologia i Nobiliària.
 
El Grup ha iniciat tres grans bases d’actuació, tan a 
nivell de recerca i seminari com de gestió de dades.
 
El Projecte principal, organitzat en forma de 
seminari, és el Projecte Monumenta Genealogica 
Cataloniae, l’objectiu ﬁ nal del qual és l’estudi 
genealògic de totes les famílies catalanes. Aquesta 
tasca ha estat desenvolupada des de fa anys per 
diversos centres d’estudis i investigadors de forma 
independent, però ha sigut sempre una investigació 
no exhaustiva i de famílies particulars. Des del 
Grup de Genealogia es creu important, al segle 
XXI i amb el nivell de desenvolupament tecnològic 
que té la societat, que aquesta informació i estudi 
sigui extensiu a totes les famílies que hagin existit 
al nostre territori. Com és evident, és un projecte 
a llarg termini, que es desenvoluparà per fases o 
subprojectes; el primer dels quals ja s’ha posat en 
marxa. Aquest primer subprojecte, model dels que 
l’han de precedir, es dur a terme conjuntament amb 
Valldaurex. Centre d’Estudis de Valldoreix, una entitat 
local sense ànim de lucre amb qui s’ha establert 
un conveni de col·laboració. L’àmbit de recerca i 
estudi d’aquesta primera fase és la documentació 
sagramental i notarial de l’arxiu parroquial de Sant 
Cebrià de Valldoreix; la qual serà digitalitzada per 
tal de buidar-ne les informacions genealògiques 
contingudes per realitzar una base de dades 
amb les dades genealògiques i els corresponent 
arbres genealògics. Aquesta recerca s’està duent 
a terme gràcies a un bon nombre de socis i sòcies 
investigadors, que aporten els seus coneixements 
i interès al servei de la recerca desinteressada, 
juntament amb membres de Valldaurex. 
Aquest espai de trobada dins el marc del Monumenta 
Genealogica Cataloniae, permet també una reﬂ exió 
entorn de les recerques i les diferent maneres 
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d’entendre la genealogia, tant entre socis i sòcies 
com entre societats i centres d’estudi; els quals 
presenten uns objectius comuns, sobresortint entre 
tots l’estudi i la difusió de les nostres disciplines.
Per altra banda, una de les mancances que ens 
trobem en l’àmbit de la recerca genealògica és 
la gran desconeixença que hom té de la majoria 
d’estudis que es realitzen a nivell personal; estudis 
que no per aquest fet manquen d’interès o de rigor 
cientíﬁ c. És per això que un dels objectius del Grup 
de Genealogia és l’establiment de mecanismes a 
partir dels quals es pugui consultar més fàcilment 
les dades genealògiques contingudes en estudis 
realitzats per investigadors (llibres, publicacions, 
socis i sòcies, etc.). Així doncs, i gràcies a experts 
que l’assessoren, el Grup de Genealogia està portant 
a terme l’establiment de sistemes per tal de gestionar 
totes aquestes recerques genealògiques, entre elles les 
que els socis i sòcies vulguin compartir amb la resta 
d’associats. Amb la qual cosa, es podrà dur a terme 
una recerca avançada de persones existents al llarg 
de la història. És un pas més enllà d’una idea que 
fa anys que es porta a terme a la Societat Catalana 
de Genealogia, Heràldica, Sigil·lograﬁ a, Vexil·lologia i 
Nobiliària: els arbres de costats dels associats penjats 
a la web i que son consultables per altres socis i 
sòcies. 
Així mateix, i molt lligat a aquests dos braços 
d’actuació, es vol donar importància a un tema ﬁ ns 
ara poc desenvolupat des de la Societat, que no per 
part de molts socis i sòcies en les seves recerques 
particulars. Es tracta de l’estudi de les cases pairals del 
nostre territori. Per al Grup de Genealogia aquestes 
recerques no són deslligables de les pròpiament 
genealògiques, ja que el mas era una entitat socio-
econòmica totalment unida a un sentiment de 
pertinença a una família i a un patrimoni, i amb una 
successió de la propietat entre hereus molt arrelada. 
És indestriable la recerca pròpiament genealògica 
de la de les cases pairals, ja que la nostra història 
no contemplava l’una sense l’altra. Les actuacions 
que el Grup de Genealogia estan duent a terme en 
aquest sentit són, en primer lloc, la valoració positiva 
d’aquests estudis, ﬁ ns ara inexistent. També, com en 
el cas dels arbres genealògics, cal establir una base de 
dades de les recerques realitzades pels investigadors i 
facilitar el coneixement d’aquestes als socis i sòcies. 
Per a qualsevol suggeriment o col·laboració amb el 
Grup de Genealogia que vulgueu fer podeu escriure 
a infogenealogia@scgenealogia.cat, i ens posarem 
en contacte amb vosaltres el més aviat possible.
Aina Jordi i Pascual 
Coordinadora del Grup de Genealogia
DIGITALITZACIÓ I EDICIÓ CRÍTICA DEL FONS 
PATRIMONIAL DEL MAS BULLÓ
L’actual seminari de Paleograﬁ a de la SCGHSVN 
fa molts anys que aparegué, primer però com a 
grup de recerca format per gent que havia assistit 
els cursos anuals de paleograﬁ a, i que un cop 
acabats aquests, desitjava continuar adquirint més 
coneixements sobre la matèria a través de la pràctica 
directe. Pràctica que es realitzava a partir d’aquella 
documentació patrimonial disponible personalment 
per alguns membres del mateix grup.
Ara bé, durant el curs 2007 el grup, ja molt 
consolidat, es constituí com a seminari al abordà un 
projecte molt ambiciós: la creació d’un diplomatari 
del fons patrimonial del Mas Bulló (Santa Eugènia 
de Berga, Osona). Aquest fons format per un total 
de 113 manuscrits d’època medieval pertany a un 
dels membres del seminari, qui oferí amablement 
la seva documentació patrimonial com objecte 
d’estudi i treball pel Seminari. 
Per dur a terme aquest projecte de dimensions 
considerables, el Seminari té com objectiu pels 
propers mesos, i anys, l’anàlisi i la transcripció 
d’aquest centenar de documents, els quals han estat 
digitalitzats molt amablement per l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, amb el qual el Seminari hi resta molt 
agraït. 
Si bé l’objectiu principal és poder realitzar un 
estudi complet d’aquest fons, conjuntament amb 
l’edició crítica dels documents acompanyats d’un 
índex antroponímic per a la seva millor consulta, 
s’ha cregut convenient publicar una primera mostra 
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d’aquest estudi que actualment s’està realitzant, a 
través d’un article amb l’edició dels vint primer 
documents de l’arxiu patrimonial del mas Bulló, 
casa pairal de Santa Eugènia de Berga, a la comarca 
d’Osona. Aquest article ha estat inclòs en aquest 
mateix número de Paratge.
 
Per realitzar tota aquesta tasca, els membres del 
Seminari es reuneixen a la seu de la Societat, a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del 
Vallès), cada quinze dies, els dimarts de dos quarts 
de set a dos quarts de nou de la tarda.
Tanmateix, arran de la ﬁ nalització dels cursos de 
paleograﬁ a 2007-2008, s’ha produït l’increment 
sobtat de més d’un 65% sobre els membres 
preexistents del seminari; ﬁ ns al punt de fer 
replantejar, sobretot per raons d’espai, la continuïtat 
de les trobades en un sol torn o en dos torns 
alternants consecutivament cada setmana, amb la 
possibilitat, en aquest segons cas, de poder assistir 
als dos torns tots aquells que, per disponibilitat de 
temps i/o per ganes d’avançar, volguessin fer-ho. 
Això, emperò, es troba, de moment, en fase de 
debat dins del seminari. 
Nogensmenys, tots els membres de la nostra 
Societat i, per descomptat, els alumnes dels nostres 
cursos, especialment de llatí i paleograﬁ a, saben 
que poden seguir fent pràctica de paleograﬁ a 
o de traducció de llatí, permanentment durant 
l’any, assistint a aquestes sessions quinzenals del 
seminari permanent de paleograﬁ a, on, no només 
es fa la transcripció, sinó també la traducció dels 
documents que s’hi analitzen. 
A banda, però, del projecte central del Seminari 
exposat anteriorment, últimament, han anat 
arribant al seminari permanent de paleograﬁ a 
diverses demandes de col·laboració en la transcripció 
de documents, o directament, demandes de 
transcripció i traducció de diferents documents 
privats; les quals són acollides i ateses oportunament 
pels diferents membres d’aquest Seminari. 
Avel·lí André i Gabián
Coordinador del Seminari de Paleograﬁ a 
